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Performance Indicators – Місцеві індикатори виконання), однак доволі часто 
вони застосовуються спільно, відповідно до завдань і напрямів діяльності. 
Місцеві індикатори визначені як ―форма оцінювання виконання 
повноважень органів місцевої влади, відповідності місцевим потребам та 
встановленим цілям‖ [3]. Фінансова ефективність при цьому формується 
через досягнення певної рентабельності та продуктивності, що забезпечує 
отримання певної ефективності (співвідношення результатів і витрат). 
Перелік індикаторів, які використовуються місцевими органами 
влади у Великобританії є доволі великим та у деяких муніципалітетах 
досягає 300-400. Це може призвести до неточних результатів оцінки, тому 
останніми роками ведеться робота з їх скорочення та оптимізації. 
Водночас здійснюється оцінка і самих індикаторів, наскільки вони 
відповідають місцевим потребам, наскільки є збалансованими. Індикатори 
зосереджують увагу на кінцевих результатах діяльності органів влади. 
Тобто, ефективність оцінюється, виходячи з рівня надання відповідних 
послуг, котрий визначається за очікуваними результатами.  
Запровадження критеріїв та показників оцінки ефективності 
діяльності покращує результативність роботи органів влади, допомагає у 
визначенні відхилень між реальним виконанням та запланованим, 
виявленні можливих проблем, а також надає необхідну інформацію щодо 
подальшого її вдосконалення. 
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Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки України 
Сучасні процеси глобалізації висувають нові вимоги щодо 
захищеності та стійкості державної фінансової системи та її складових. 
Сьогодні перед Україною постає проблема запровадження адекватної 
новітнім вимогам системи попередження стану фінансової небезпеки, 
спрямованих на забезпечення фінансової безпеки держави, зокрема в 
кризових умовах. Найбільш проблемними напрямками у цьому відношенні 
є: високий рівень зовнішнього боргу; висока вартість банківських кредитів; 
значний рівень доларизації економіки; постійне збільшення частки 
тіньового сектору економіки; від’ємне значення платіжного балансу [1, 
с.280]. Ефективне управління бюджетною, борговою, грошово-кредитною, 
інвестиційною та іншими складовими фінансової безпеки дозволять 
вистояти національній фінансовій системі у мінливих умовах, забезпечать 
стабільний розвиток економіки та сприятимуть міжнародній інтеграції 
України. 
Важливою умовою стабільності фінансової системи є управління та 
обслуговування державного боргу. Основними пріоритетами державної 
фінансової політики повинна бути реалізація зваженої боргової політики та 
підтримка стабільного співвідношення державного боргу і ВВП, прийняття 
бюджету з помірним дефіцитом. 
При виборі джерел фінансування дефіциту потрібно віддавати 
перевагу національним кредиторам, оскільки повернення внутрішнього 
боргу і виплати відсотків за ним не зменшують фінансового потенціалу 
держави, тоді як зовнішній борг сприяє відпливу фінансових ресурсів. 
Застосування операцій дострокового викупу, використання деривативів 
при емісії боргових зобов’язань дозволить заощадити кошти виділені на 
обслуговування та погашення державного боргу.  
Значні обсяги та темпи росту заборгованості держави підривають 
довіру інвесторів, що призводять до зростання відсоткових ставок і 
загострення бюджетних проблем. Впровадження поетапної стратегії 
скорочення дефіциту бюджету за рахунок нарощення доходного 
потенціалу, реформування бюджетного процесу на усіх рівнях 
сприятимуть стабілізації бюджетних відносин. 
В Україні існує необхідність жорсткої економії бюджетних коштів, 
передусім на управління, фінансування збиткових і низькорентабельних 
підприємств. Для вищої результативності бюджетні видатки потрібно 
спрямовувати на досягнення конкретних результатів за прийнятими 
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програмами розвитку. Усунення впливу політичних циклів з метою 
завоювання популярності у виборців зменшить роздуття бюджетних 
видатків. 
Прийняття не щорічних, а трьох-п’ятирічних бюджетів 
гарантуватимуть незмінність бюджетної та грошово-кредитної політики в 
середньостроковому періоді та дозволять подолати розбалансованість 
державного бюджету. 
Для підвищення фінансової безпеки істотне значення має проведення 
зваженої грошово-кредитної та валютно-курсової політики. Зокрема, 
контроль інфляційних процесів за допомогою збалансування грошового і 
товарного ринків, зниження рівня доларизації економіки підвищать довіру 
до національної грошової одиниці [2, с.49]. У свою чергу, зменшення 
частки готівки у загальному обсязі грошової маси автоматично ускладнить 
умови функціонування тіньового сектору економіки. Проблему 
золотовалютних резервів України можна вирішити шляхом оптимізація їх 
структури й підвищення обсягу для забезпечення стійкості фінансової 
системи. 
Важливе місце у фінансовій безпеці держави відіграє національний 
фондовий ринок. В Україні існує необхідність підвищення капіталізації та 
ліквідності фондового ринку, удосконалення інституційної структури, що 
забезпечить диверсифікацію ресурсів та залучення заощаджень населення. 
Створення національної біржі, яка діятиме на міжнародних принципах 
дозволить інтегруватися у світовий фінансовий простір. 
Стосовно нелегального вивозу капіталу за кордон необхідно 
одночасно діяти у двох напрямках – посилювати відповідальність за 
приховування доходів за кордоном, а також створювати сприятливі умови 
на законодавчому рівні для повернення вивезеного капіталу.  
Отже, сучасний стан фінансової безпеки України потребує рішучих 
змін.  Для стійкого функціонування національної фінансової системи 
необхідно дотримуватися обґрунтованого рівня державного боргу, 
поступово зменшувати видаткову частину державного бюджету та 
ефективно використовувати бюджетні ресурси. Проведення обдуманої 
грошово-кредитної політики та створення умов для повернення вивезеного 
капіталу дозволить залишити фінансові ресурси всередині держави. 
Розвиток фондового ринку сприятиме залученню фінансових ресурсів 
домогосподарств та їх ефективному використанню. 
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Модернізація української економіки у контексті розвитку 
національної  фінансової системи 
Трансформаційні процеси в Україні логічно повинні закономірно 
перейти від етапу ринкового реформування до наступного етапу – 
економічної модернізації, завданнями якого є перетворення в історично 
допустимі терміни продуктивних сил, інституційного середовища і 
системних принципів функціонування економіки з метою забезпечення 
стійкого економічного розвитку, підвищення якості життя і 
конкурентоспроможності країни на перспективу. 
Об’єктивна необхідність переходу України від стратегії ринкового 
реформування до стратегії економічної модернізації передбачає розробку 
нових підходів для обґрунтування економічної політики держави на цьому 
етапі реформ. Для вирішення задач модернізації економіки необхідно 
використовувати потенціал факторів модернізації, якими є: фінансові 
умови, інституційні фактори, вдосконалення системи державного 
управління, науково-технічний потенціал тощо. 
Оскільки фінансова система є складним системним утворенням і 
складається з таких елементів як фінансові установи та організації, 
інфраструктурні інститути та зв’язки між ними, охоплені поняттям 
фінансових ринків (фондова біржа, грошовий ринок і ринок похідних 
фінансових інструментів), то фінансова стабільність передбачає 
стабільність кожного з цих елементів цієї системи. Забезпечення 
фінансової стабільності потребує системного підходу до всіх складових 
фінансової системи у їх взаємодії та під впливом зовнішніх факторів, 
породжених глобалізаційними процесами. 
Коли йдеться про український модернізаційний проект, змістом 
якого є реалізація стратегії інноваційного розвитку країни, мається на увазі 
розвиток специфічних, стратегічних галузей. Особливо це стосується 
